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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Hasil dari dari pembuatan program dan pembahasan di bab sebelumnya 
maka penulis dapat membuat kesimpulan dan saran agar peneliti selanjutnya dapat 
mengetahui kelebihan dan kelemahan dalam programnya. 
 
6.1 Kesimpulan 
 Penulis dapat membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan 
antara lain yaitu: 
1. Aplikasi belajar limit merupakan suatu aplikasi latihan atau kuis yang 
didalamnya berisi tentang pelajaran kalkulus materi limit. 
2. Aplikasi ini dibangun untuk membantu mahasiswa dan dosen untuk 
memudahkan dalam melakukan tes atau kuis pelajaran kalkulus materi limit. 
 
6.2 Saran 
 Adapun saran agar aplikasi ini dapat lebih optimal dan lebih menarik 
adalah sebagai berikut: 
1. Membuat interface yang lebih menarik. 
2. Aplikasi yang dibangun dapat di tambah materi-materi seputar pembelakaran 
kalkulus 1. 
3. Didalam aplikasi diberikan high score untuk memotifasi mahasiswa dalam 
belajar. 
4. Pengintegrasian dengan koneksi internet dapat dilakukan agar user dapat 
memperlihatkan score kepada user lain. 
5. Aplikasi diharpkan dapat dirubah menjadi dinamis, untuk memudahkan saat 
mengganti soal yang ada. 
 
Demikian saran yang dapat penulis berikan, semoga saran tersebut bisa 
dijadikan sebagai bahan masukan yang dapat bermanfaat khususnya bagi penulis 
dan umumnya bagi masyarakat luas. 
